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KATA PENGANTAR
Alhamdullillah, puji syukur senantiasa dipersembahkan ke
hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah Nya, buku
ini dapat diterbitkan. Buku ini merupakan buku ajar untuk mata
kuliah Seminar Tari. Oleh karena itu, buku ini berisi tentang berbagai
permasalahan yang terkait dengan aktivitas seminar, yang
menjelaskan pengertian seminar, bentuk-bentuk pertemuan ilmiah,
teknik diskusi yang efektif, pendukung seminar,  perencanaan
kegiatan seminar, dan penulisan karya ilmiah atau makalah. Buku
ini juga dilengkapi dengan beberapa makalah.  Buku ini diharapkan
dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam menulis makalah.
Makalah-makalah yang dimuat dalam buku ini adalah
makalah-makalah yang pernah dipresentasikan dalam berbagai
seminar. Topik dan masalah yang ditulis dalam makalah-makalah
tersebut sebagian besar menyangkut seni atau tari tradisi. Seni tradisi
sekarang ini kurang diapresiasi oleh generasi muda maupun
masyarakat. Selain itu, seni tradisi juga menghadapi berbagai
tantangan yang berat, terutama globalisasi dan perubahan zaman.
padahal seni tradisi adalah kekayaan seni budaya bangsa Indonesia
yang menjadi identitas dan jati diri bangsa.
 Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan keberpihakan
pada seni tradisi, agar seni tradisi tetap berkembang dalam
kehidupan masyarakat dan menjadi kekayaan budaya Indonesia.
Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa program studi tari
atau mahasiswa lain yang tertarik untuk mengetahui dan memahami
disiplin seni tari, terutama yang mempunyai perhatian terhadap
keberlangsungan kehidupan tari tradisi.
Semoga buku ini bermanfaat dalam menambah wawasan
bagi mahasiswa untuk lebih memahami aktivitas seminar dan
penulisan makalah untuk seminar.
Surakarta, Oktober 2018
Penulis
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